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（サプレスタ®・ベック®） ⇧ ⬆ ⇧ ⇧ ⇩ ⇧ ⇧ ⇧ ⇩
エホニジピン
（ランデル®） ⇧ ⇧ ⇧ ⇧
シルニジピン
（アテレック®・シナロング®） ⇧ ⬆ ⇧ ⇩ ⇧
ニカルジピン






（バイミカード®） ⇧ ⇧ ⬆ ⇧ ⇩ ⇧ ⬆⇧ ⇧ ⇩ ⇩ ⇧
ニトレンジピン
（バイロテンシン®） ⬆ ⇧ ⇩ ⇧ ⇧
ニフェジピン
（アダラート®・セパミット®） ⇧ ⇧ ⬆ ⇧
歯肉
肥厚 ⇩ ⇧ ⇧ ⇧ ⬆ ⇧
ニルバジピン
（ニバジール®） ⇧ ⇧ ⬆⇧ ⇩ ⬆⇧
バルニジピン
（ヒポカ®） ⇧ ⇧ ⬆ ⇧ ⇧ ⇩ ⇧ ⇩
フェロジピン
（スプレンジール®・ムノバール®） ⇧ ⬆ ⇧ ⇧ ⇩ ⇧ ⬆
ベニジピン
（コニール®） ⇧ ⬆ ⇧ ⇩ ⇧
マニジピン







































































































































































































































































































































































































⬆ ⇩ 禁忌 禁忌 ⬇
スピロノラクトン
（アルダクトンA®）
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⬆ ⬆ 徐脈 ※2
心機能
抑制
徐脈 ⇩ ⇧ 禁忌
プロプラノロール
（インデラル®）
























⬆ ⬆ 徐脈 ※2
心機能
抑制
徐脈 ⇧ ⇧ ⇩ ⬆ 徐脈
ベバントロール
（カルバン®）
⬆ ⬆ 徐脈 ※2
心機能
抑制
ラベタロール
（トランデート®）
⬆ ⬆ 徐脈
心機能
抑制
徐脈 ⇩
心機能
抑制
昇圧 ⇧ 振戦
※２：クロニジン投与中止後のリバウンド現象の増強のおそれ
